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Friday, March 3rd 
Saturday, March 4th 
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Kickoff Luncheon Young Main Lounge
Practice Interviews with Council Alumnae
"Lend Your Voice to IWU Women's History"
"What Does Leadership Sound Like?"
"She Speaks" - Powered by Pechakucha
Hart Career Center
Davidson Room
Davidson Room
Hansen Student Center
Registration and Career Connection: CNS Atrium
Welcome CNS  Atrium & C101
"Unleash Your Power, Purpose, and Connections" CNS  C101
Break! Career Connection Tables Open 
"Sharing Our Voices"
CNS   C101
CNS Atrium
Scholarship Award Luncheon Young Main Lounge
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Council for IWU Women
Schedule of Events
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